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ISLAMIC BANKING: PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT IN TATARSTAN
Abstract.This article describes the main characteristics of Islamic banking and its prospects in the 
Russian Federation, in particular in Tatarstan.
Keywords:islamic banking,islam,the Bank,islamic financiers,the Laws Of Sharia, "Road map".
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RECEIVABLES: QUESTIONS AND CONTROL TO REDUCE DEBT
Abstract. Accounts receivable - it really is one of the current problems of economic entities developing 
market economy. It is an integral part of the marketing activities of any company. A significant part of the overall 
structure of assets reduces the liquidity and financial stability of the company and increases the risk of financial 
losses of the enterprise. Control the size of the existing debt and the application of effective measures to reduce 
accounts receivable is an important part of the financial activity of the legal person acting as a condition for its 
efficient operation and maintenance of solvency.
Keywords:accounts receivable, counterparty, lender.
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